













































The Effects of Reading Text Orally and Silently on Memory







In this study memory after oral and silent reading was examined.Poetries or prose works（novels）at
 
the different levels of difficulty were presented as the reading material.Forty undergraduates participat-
ed to the experiment and they were divided to four groups： oral reading of poetries, oral reading of
 
prose works, silent reading of poetries and silent reading of prose works. In the results memory after
 
oral reading was inferior to that after silent reading in the case of the difficult text. It was considered
 
that oral reading costs working memory in phonological encoding and decreases resources.Oral-reading
 
time was longer than silent-reading time in the both materials.These facts show that silent reading is
 


































































Mean score of recall test
 
Figure２ 音読群・黙読群の１分間あたり平均読字数




















音読の方が優れると思う 4 5 9
黙読の方が優れると思う 6 5 11
計 10 10 20
音読群 黙読群 計
音読の方が優れると思う 5 9 14
黙読の方が優れると思う 5 1 6
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【
小
説
・
易
】
刺
激
文
本
物
の
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
「
パ
パ
な
ん
で
し
ょ
?
ぼ
く
知
っ
て
る
ん
だ
。
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
な
ん
て
、
い
る
は
ず
が
な
い
っ
て
こ
と
。」
「
こ
こ
に
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。」
「
だ
め
だ
よ
。本
当
は
パ
パ
な
ん
で
し
ょ
う
?
学
校
の
み
ん
な
も
言
っ
て
た
よ
。サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
な
ん
て
い
る
は
ず
が
な
い
っ
て
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
持
っ
て
く
る
の
は
、
本
当
は
パ
パ
な
ん
だ
っ
て
。」
「
そ
れ
じ
ゃ
、
み
ん
な
が
間
違
っ
て
い
る
ん
だ
。
私
は
本
物
の
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
さ
。」
（
後
略
）
記
憶
テ
ス
ト
と
正
答
文
章
中
の
言
葉
で
答
え
て
下
さ
い
①
こ
の
文
章
の
題
名
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
本
物
の
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
）
②
こ
の
文
章
の
出
だ
し
の
一
文
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
パ
パ
な
ん
で
し
ょ
?
）
③
少
年
の
他
に
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
い
な
い
と
言
っ
て
い
た
の
は
誰
で
し
た
か
。
（
学
校
の
み
ん
な
）
（
後
略
）
【
小
説
・
難
】
刺
激
文
椿つばき
姫ひめ私
が
は
じ
め
て
彼
女
を
見
か
け
た
の
は
、株
式
取
引
所
の
広
場
の
、
シ
ュ
ッ
ス
と
い
う
店
の
入
り
口
で
し
た
。
無む
蓋がい
の
四
輪
馬
車
が
そ
の
店
先
に
と
ま
る
と
、中
か
ら
白
い
衣
装
を
つ
け
た
女
が
お
り
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
店
に
は
い
っ
て
行
き
ま
す
と
、賛さん
嘆たん
の
さ
さ
や
き
声
が
彼
女
を
迎
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
私
は
、
彼
女
が
店
に
は
い
っ
た
瞬
間
か
ら
、
出
て
く
る
ま
で
、
そ
こ
に
釘くぎ
づ
け
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
（
後
略
）
記
憶
テ
ス
ト
と
正
答
文
章
中
の
言
葉
で
答
え
て
下
さ
い
①
こ
の
文
章
の
題
名
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
椿
姫
）
②
「
私
」
が
は
じ
め
て
彼
女
を
見
か
け
た
の
は
ど
こ
の
広
場
で
し
た
か
。
（
株
式
取
引
所
）
③
「
私
」
が
は
じ
め
て
彼
女
を
見
か
け
た
の
は
何
と
い
う
店
の
入
り
口
で
し
た
か
。
（
シ
ュ
ッ
ス
）
（
後
略
）
【
詩
・
易
】
刺
激
文
あ
な
た
は
そ
こ
に
あ
な
た
は
そ
こ
に
い
た
退
屈
そ
う
に
右
手
に
煙
草
左
手
に
白
ワ
イ
ン
の
グ
ラ
ス
部
屋
に
は
三
百
人
も
の
人
が
い
た
と
い
う
の
に
地
球
に
は
五
十
億
も
の
人
が
い
る
と
い
う
の
に
そ
こ
に
あ
な
た
が
い
た
た
だ
ひ
と
り
そ
の
日
そ
の
瞬
間
私
の
目
の
前
に
（
後
略
）
記
憶
テ
ス
ト
と
正
答
文
章
中
の
言
葉
で
答
え
て
下
さ
い
①
こ
の
詩
の
題
名
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
あ
な
た
は
そ
こ
に
）
②
ど
ん
な
様
子
で
「
あ
な
た
」
は
そ
こ
に
い
ま
し
た
か
。
（
退
屈
そ
う
に
）
③
右
手
に
持
っ
て
い
た
も
の
は
何
で
し
た
か
。
（
煙
草
）
（
後
略
）
【
詩
・
難
】
刺
激
文
高たか
畑はた
杉
の
木
が
ま
ば
ら
に
立
っ
て
幹
を
揃そろ
え
て
い
る
こ
と
そ
れ
が
山
の
淋
し
さ
剪せん
定てい
さ
れ
て
い
な
い
柿
の
木
が
十
本
二
十
本
と
並
ん
で
い
る
柿
の
木
の
下
を
通
る
モ
ノ
レ
ー
ル
が
錆さ
び
つ
い
て
い
る
南
瓜
かぼちゃ
の
実
が
イ
ラ
ク
サ
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
そ
れ
が
畑
の
淋
し
さ
（
後
略
）
記
憶
テ
ス
ト
と
正
答
文
章
中
の
言
葉
で
答
え
て
下
さ
い
①
こ
の
詩
の
題
名
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
高
畑
）
②
ま
ば
ら
に
立
っ
て
い
る
の
は
何
の
木
で
し
た
か
。
（
杉
の
木
）
③
剪
定
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
の
木
で
し
た
か
。
（
柿
の
木
）
（
後
略
）
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